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In education, ICT-based educational systems are widely introduced. In particular e-Learning system 
with advantage of anytime and anywhere usage is extensively used in various educational fields such 
as the blended learning, distance learning, and remedial education. Generally, the system is used for 
a courseware the actual teachers designate as homework and exercises, according to the context of 
classes. However, Japanese higher education is expected to introduce a substantial service 
supporting the autonomous learning outside of classes and establish a corresponding ICT-based 












これまでに本研究では，① 初等中等教育における e ラーニング活用教育モデルの構築と
検証(4)，② e ラーニングによる入学前教育でのメール学習支援の有効性に関する研究(5)，の



























Fig.1   Concept of Material Recommendation 
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